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RESUMEN 
La tendencia mundial de incrementar la productividad en el mercado implica la 
elaboración de productos de calidad, oportunamente y al menor costo posible, con una 
inversión mínima de capital y con un máximo satisfacción del cliente, evitando pérdidas y 
aumentando la productividad. El reto actual en la industria ya no es el proceso sino la 
sincronización de este con los sistemas administrativos para con esto disminuir costos, 
tiempos muertos, retrasos y baja calidad. En la actualidad, la necesidad de producir 
eficientemente se ha convertido en ese pilar primordial por la que las empresas quieres 
alcanzar si desean hoy estar competiendo en el mercado, todo ello exige procesos rápidos, 
cumplimiento en calidad, cantidad, y tiempos de entrega; la preocupación de las empresas 
es de tener procesos libres de desperdicios o ineficiencias que no agregan valor en las 
operaciones, ha generado esa necesidad de implementar herramientas de gestión de 
mejoramiento continuo que permitan alcanzar resultados inmediatos en la productividad, 
competitividad rentabilidad de los negocios.  
Las fallas en las líneas de producción de plásticos son sucesos que en la mayor parte de las 
veces causan pérdidas de tiempo y materia primas, durante muchos años se ignoró, pero 
ahora su análisis es vital, por este motivo este trabajo está basado en esa mejora continua, 
en plantear cambios y crear nuevas estrategias, planes de acción para mejorar las líneas de 
producción.  
En este trabajo se hace una propuesta para mejorar los procesos de trasformación del 
plástico, apoyándonos con las herramientas de Lean Manufacturing, para mejorar procesos  
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productivos, reduciendo incidentes, fallas, defectos que puedan limitar la confianza en los 
productos o servicios, puesto que lo que se busca es aumentar la calidad, fidelizando así los  
clientes, por ende, los resultados, principalmente los económicos son positivos para la 
organización. 
Este trabajo de grado presenta una propuesta para mejorar y optimizar recursos en la 
elaboración de productos de plástico, evidenciando las principales fallas que hay en una 
línea de producción que en muchas ocasiones es ignorada o no la tienen en cuenta y los 
resultados se ven al finalizar el proceso dando como resultado final un producto con baja 
calidad y así evidenciar en que parte del proceso de la transformación de plástico se 
generan más fallas, para de esta forma se genere un modelo el cual permita optimizar 
tiempos, recursos, mano de obra y evitar pérdidas monetarias. 
Herrera Barrera M. (2017) Propuesta de un modelo de optimización de recursos para 
mejorar la eficiencia en el proceso de transformación del plástico.  
 (Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Industrial).  Bogotá, Colombia. 
 
PALABRAS CLAVES: Señalar 3 a 5 palabras, cuya búsqueda en tesauros y 
diccionarios especializados identifiquen los principales temas abordados en la tesis 
(reemplazar este texto por el resumen).  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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